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СПЕЦИФІКА МЕТОДИКИ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ 
ДІАЛЕКТНОЇ ЛЕКСИКИ В ШКОЛІ 
У методиці викладання української мови радянського часу актуальним 
було прищеплення учням навичок літературної мови, усунення негативного 
впливу місцевих говорів на усне і писемне мовлення учнів. На сучасному етапі 
діяльність учителя-філолога пов’язана із впровадженням нової методики 
вивчення української мови, що повинно сприяти формуванню у школярів 
високої загальномовної ерудиції, уміння осмислювати проблеми україністики як 
цілісної системи наукових знань. У цьому відношенні важливе значення має 
опрацювання різних питань, пов’язаних із розвитком і функціонуванням 
діалектної мови [1, c.5]. 
Загальновідомо, що мовні особливості говірок вивчаються у курсі 
«Українська діалектологія», який посідає важливе місце в системі лінгвістичної 
освіти учителя-філолога [4, с.54]. Поглиблене опрацювання специфіки 
діалектної мови розвиває навички теоретичного осмислення різноманітних 
проблем: з’ясувати тенденції формування загальнонародної мови, зрозуміти і 
пояснити процеси змін, які відбувалися у фонетичній системі, граматичній 
будові і лексичному складі сучасної української мови. 
Сьогодні актуальним є вивчення різних розділів лексикології. Перед 
учителем стоїть завдання поповнити власні знання з цієї галузі лінгвістики, 
засвоїти сучасну методику вивчення української лексики. 
Готуючись до уроку, словесник повинен продумати, як пояснити учням 
явища, які відбувалися і відбуваються нині у літературній і говірковій лексиці [5, 
с.12]. 
В останні роки помітно зросла увага вчених до діалектної лексики як 
об’єкта дослідження. Тому формування високої кваліфікації вчителя-філолога 
має супроводжуватись різноманітними формами роботи з мовним матеріалом 
говірок, насамперед лексичним. 
Як показує практика, під час опрацювання діалектної лексики в школі 
вчителі ще й сьогодні зустрічаються з труднощами. Здебільшого причини їх 
зрозумілі. Це насамперед слабкі теоретичні знання з діалектології, невміння 
застосувати їх у роботі над мовним матеріалом певної говірки. Досить часто 
вчителі викорінюють діалектизми з мови школярів, лише замінюючи говіркові 
слова їх літературними відповідниками, тобто уникають необхідних пояснень. 
Інколи лексичні помилки, спричинені діалектним оточенням, просто 
ігноруються. 
Загальновідомо, що предметом лексикології є слово, яке вивчається з 
кількох поглядів. Учитель знайомить школярів із широким спектром значення 
слова, його відношенням до навколишньої дійсності. Поступово учні 
заглиблюються у таємниці походження слів, особливості їх функціонування у 
процесі історичного розвитку мови. Тому вчитель повинен навчити школярів у 
процесі спілкування між людьми глибоко розуміти значення слова, подавати 
відомості про лінгвістичне освітлення цієї мовної одиниці в різних аспектах. 
Передусім треба знайти відповіді на питання про особливості формування 
лексичної системи української мови, шляхи і закономірності її розвитку, 
функціональні можливості, лексико-семантичне групування слів і їх відношення 
до позначуваних явищ, реалій, понять. 
Звичайно, було б добре, якби до програми з української мови були 
включені теми «Характеристика місцевої говірки», «Мова рідного краю та її 
місце серед діалектів України», «Культура мови учнів та говіркові елементи у 
їхньому мовленні», «Місцева говірка в українській літературній мові» та інші 
[2, с.]. Такі теми спрямували б словесника й учнів на уважніше ставлення і до 
говіркового оточення, і до загальної мовної культури. 
На жаль, у шкільному курсі української мови вивченню діалектної лексики 
відведено незначне місце. Зокрема, на початковому етапі учні ознайомлюються 
з поняттям «діалектні слова», не заглиблюючись у широкі пояснення, які 
стосуються семантики діалектизмів, особливостей їх виникнення та 
функціонування у говорах. А в старших класах, коли з’ясовуються загальні 
закономірності розвитку діалектів української мови, учителі лише фрагментарно 
зупиняються на з’ясуванні структурних ознак лексичного рівня. Все це свідчить 
про необхідність розробки системи ефективних методів і методичних прийомів, 
які б забезпечили глибоке осмислення учнями лексичного матеріалу говірок. 
Учитель-словесник може розробити систему контрольних питань до тієї чи 
іншої теми уроку, запропонувати учням виконати ряд додаткових завдань. 
Наприклад, висвітлюючи навчальний матеріал розділу «Лексика», вчитель 
пояснює такі питання, як лексичне значення слова, його багатозначність, пряме 
й переносне значення, синоніми, антоніми, омоніми. Однак не згадуються 
лексеми, поширені в українських говірках. Проте відомо, що школярі досить 
часто вживають діалектні слова в усному і писемному мовленні. Тому вчителеві 
варто продумати такі види роботи, які б сприяли засвоєнню учнями 
літературної норми вживання слів - по-перше; по-друге, допомогти їм зрозуміти 
ті явища, які відбуваються у системі діалектної лексики, усвідомити, що народні 
говори - це живильне джерело літературної мови. 
У старших класах значно розширюються можливості для роботи з 
лексикою говірок. Розкриваючи власне мовознавчі питання, учитель пов’язує 
матеріал народнорозмовної лексики з питаннями літературознавства. Він 
пояснює учням роль діалектних назв у художньому творі (для віддзеркалення 
колориту певної місцевості, змалювання процесів праці, побуту людей, 
відтворення мови дійових осіб та ін.). Можна запропонувати також виписати з 
вивчених творів говіркові лексеми, групуючи їх за місцем поширення на 
українській етномовній території. 
Учитель-філолог має можливість вивчати мову говірок, безпосередньо 
спілкуватись із місцевими жителями. Поступово він визначає найважливіші 
ознаки мовлення краян на фонетичному, морфологічному, синтаксичному і 
лексичному рівнях. Одним із ефективних прийомів фіксації діалектного 
матеріалу є магнітофонний запис зв’язного тексту. Тому добре було б, щоб у 
вчителя-словесника була зібрана фонотека, у якій були б тексти різної тематики.  
У сучасних українських говорах відбуваються різноманітні процеси, 
пов’язані з функціонуванням діалектної лексики. Учитель має бути 
спостережливим, щоб визначити у мовленні місцевих жителів певні тенденції. 
Найважливішими з них є ті, що пов’язані із процесами взаємодії літературної 
мови і територіальних діалектів [3, с.56]. 
У старших класах вивчаються діалекти української мови на порівняно 
вищому науковому рівні. Учні довідуються про лексичні, фонетичні і 
морфологічні особливості північних (поліських), південно-західних і південно-
східних говорів. Щоправда, у підручнику з української мови відомості про 
зазначені діалектні системи викладені стисло. 
Останнім часом спостерігається тенденція до активного поповнення 
лексичної системи говорів літературними елементами. Цьому сприяють 
насамперед позамовні фактори: зміни у розвитку суспільного виробництва, 
запровадження різних форм наукової організації праці, поява нових засобів 
виробництва. Важливу роль у даному процесі відіграють також підвищення 
освітнього рівня людей, свідоме ставлення їх до культури мовлення. 
Робота з говірковою лексикою проводиться і під час вивчення фонетики, 
морфології, синтаксису. В умовах діалектного оточення досить часто вчителеві 
доводиться виправляти лексичні діалектизми в учнівських письмових творах, 
переказах та ін. 
Труднощі виникають у роботі з діалектною лексикою і під час вивчення 
розділу «Морфологія». Досить часто трапляються випадки, коди звучання і 
значення слів різних частин мови у говірковій мові інші, ніж у літературній.  
Як помічено вчителями, в усному і писемному мовленні учні допускають 
порівняно небагато помилок синтаксичного характеру, пов’язаних з впливом 
діалектною оточення. Інколи вони неправильно вживають підмет чи присудок, 
означення, обставину. Специфіка будови складного речення нерідко з говірки 
переноситься у літературне мовлення учнів. Отже, робота з діалектною 
лексикою повинна продовжуватися і під час вивчення синтаксису. Щодо цього 
корисним буде порівняння говіркових текстів з літературними.  
З учнями старших класів бажано практикувати написання невеликих 
рефератів, наприклад, на тему «Мова мого села». Кожен учень обере якийсь 
один напрям роботи, наприклад, наголос у рідній говірці й наголос, 
передбачений нормами граматики; вимова пом’якшених приголосних у говірці й 
у нормованій мові; вживання іншомовних слів у мові селян і їх граматична 
норма; активність суржикових слів у мові жителів села і учнів та їх 
відповідники в українській мові. Потім вони готують відповідні реферати, які 
зачитують на уроці або засіданні гуртка. 
Багато питань, пов’язаних із вивченням лексики говірок, можна 
розглянути на заняттях лінгвістичного гуртка. Школярі проникнуть у 
таємниці діалектної лексики і семантики. У них з’явиться бажання вивчити 
мовні джерела рідного краю. Учителеві необхідно спрямувати зусилля учнів на 
пошук стежок до пізнання говірок, щоб, як відзначав відомий діалектолог 
М.В.Никончук, «навіки закарбувалися в серці і в пам’яті хвилини, коли 
почується рідне слово, прийде розуміння його значення і безмірної вартості для 
скарбниці духовної культури близьких людей як маленької частини всієї 
культури української нації» (з виступу вченого на Республіканській 
діалектологічній нараді). 
Добре, якщо на заняттях лінгвістичного гуртка в школі учні розглядають 
мовні явища, які вивчаються на уроках. Діти розширюють знання про 
літературну мову і особливості взаємодії її з мовою говірок. 
На заняттях мовного гуртка можна проводити різні цікаві види роботи з 
діалектною лексикою. Ми зупинимося на одній з таких форм - збиранні й 
систематизації лексично матеріалу говірок. 
Сьогодні продовжується збирання діалектної лексики, що проводиться у 
руслі реалізації загальнодержавної комплексної програми, спрямованої на 
створення Лексичного атласу української мови та Словника українських 
народних говорів. У зв’язку з цим перед учителем-філологом відкривається 
широка перспектива для активної практичної діяльності у галузі діалектології. 
Запис мовного матеріалу українських говірок передбачає глибоке 
вивчення народної лексики різноманітних тематичних груп. Так, члени гуртка 
одержують підготовлене вчителем завдання, за яким вони записують лексику 
землеробства, тваринництва, будівництва, назви, пов’язані з транспортом і 
комунікацією, побутом, народними промислами, звичаями, іграми, розвагами, 
обрядами, повір’ями та ін. На заняттях лінгвістичного гуртка учні 
опрацьовують зібраний за темами діалектний лексичний матеріал і під 
керівництвом учителя укладають словник рідної говірки. Такий словник 
знадобиться під час вивчення різних питань шкільного курсу української мови.  
Вивчення лексики за пропонованою програмою дасть змогу зробити 
більш детальний аналіз сучасного стану живого діалектного мовлення, 
класифікувати територіально, бачити інтерференцію між спорідненими 
діалектами, оцінити вплив літературного мовлення на діалектне, з’ясувати 
характер міждіалектних контактів, відмежувати загальномовне, інтердіалектне 
від вузьколокального. 
Таким чином, зібраний матеріал розширить емпіричну базу української 
діалектології загалом. Його можна використати для укладання діалектних 
словників, лексичного атласу української мови, у лінгводидактиці середньої 
школи (у курсі сучасної української літературної мови, підготовці учнівських 
доповідей для засідання наукових гуртків та виступів на наукових конференціях, 
у написанні наукових робіт регіональних МАН тощо). 
Позитивних наслідків можна досягти лише тоді, коли вивчення лексики 
говірок проводиться постійно й систематично, коли ця робота має різноманітні 
форми. Добре, якщо ознайомлення з народнорозмовною лексикою матиме 
зв’язок з навчально-виховною діяльністю всього педагогічного колективу 
школи. За таких умов учні зможуть глибоко вивчити словник рідної говірки. 
Через лексичні засоби вони ознайомляться з особливостями розвитку 
матеріальної й духовної культури краю. 
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